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К СТРОЕНИЮ ТРОГА БЕЛЛОНА 
(ХРЕБЕТ ЛОРд-ХАУ, ТАСМАНОВО МОРЕ)
Пî äàííûì ÍÑП è буðåíèя ðàññìàòðèвàюòñя îñîбåííîñòè ñòðîåíèя òðîãà Бåë­
ëîíà. Оí çàëîжèëñя в ñðåäíåì ïëåéñòîцåíå ìåжäу äвуìя êуëèñàìè äуãè Лîðä­
Хàу íà юãå Íîвîêàëåäîíñêîãî ïîçäíåìåëîвîãî­ðàííåчåòвåðòèчíîãî бàññåéíà ñ 
äåïîцåíòðîì (2–3 êì) íà вîñòîчíîì è çîíîé вûêëèíèвàíèя íà çàïàäíîì бîðòу 
òðîãà (ïàëåîñушà Лîðä­Хàу). Иññëåäîвàíû ñåéñìîñòðàòèãðàôèя, ñåéñìîôàцèè, 
îбñòàíîвêè îñàäêîíàêîïëåíèя. Зàëåжè ãàçà ïðåäïîëàãàюòñя в ïðèбðåжíûх 
îñàäêàх ïîçäíåãî эîцåíà­ðàííåãî îëèãîцåíà è в эëювèàëьíûх ãîðèçîíòàх îñòàí­
цîв ïàëåîñушè.
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Введение
Дàííàÿ ðàáîòà ÿâëÿåòñÿ жóðíàëьíîé âåðñèåé ñòàòьè àâòîðà [18], 
пîñâÿщåííîé âîпðîñàì пåðåèíòåðпðåòàцèè äàííûх íåпðåðûâ-
íîãî ñåéñìîпðîфèëèðîâàíèÿ ìåòîäîì îòðàжåííûх âîëí (ÍСП 
МÎВ) è ãëóáîêîâîäíîãî áóðåíèÿ á/ñ «Гëîìàð Чåëëåíäжåð» â 
ðàéîíå òðîãà Бåëëîíà, южíàÿ ÷àñòь пîäâîäíîãî хðåáòà Лîðä-Хàó 
(Тàñìàíîâî ìîðå; ðèñ. 1 à, á–6 à, á). ÍСП пðîâîäèëîñь â 1986 ã. â 
10-ì ðåéñå ÍИС «Àêàäåìèê Àëåêñàíäð Íåñìåÿíîâ» (ДВÎ РÀÍ) 
íà пîëèãîíå Í10-1 â îáúåìå 1050 êì (ðèñ. 1 á; [9]). Иñпîëьçîâàëñÿ 
эëåêòðîèñêðîâîé èñòî÷íèê ñ ÷àñòîòîé 110–130 Гц è ìîщíîñòью 
èçëó÷åíèÿ 12 êДж. Дàííûå ÍСП êîìпàíèè «Мîáèë» [3] äîпîëíÿ-
юò эòó ñúåìêó â ñåâåðíîé ÷àñòè òðîãà è íà пðèëåãàющåé àêâàòîðèè 
ñ пðèâÿçêîé ñåéñìîпðîфèëåé ê ñêâ. 207.
В êîíòåêñòå ñòàòьè пðåäñòàâëÿюò èíòåðåñ пðîфèëè МÎГТ íà 
ðèñ. 2 à, á (êîðîâûé ñðûâ ê âîñòîêó [18, 39]) è 2 â (èíâåðñèÿ пîçä-
íåìåçîçîéñêîãî îñàäî÷íîãî áàññåéíà [8, 18]). Íà пîäâîäíîì хðåá-
òå Лîðä-Хàó пðîáóðåíû 20 ñêâàжèí â òðåх ðåéñàх á/ñ «Гëîìàð Чåë-
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ëåíäжåð» (ðèñ. 1 à, 6 à, á) â îòëè÷èå îò ñîñåäíèх – Íîâîêàëåäîíñêîé, Тàñìàíî-
âîé, Южíî-Фèäжèéñêîé, Лàó è Кîðàëëîâîé êîòëîâèí ñ 1–2 ñêâàжèíàìè. Íèçû 
îñàäî÷íîãî ÷åхëà â ñêâ. 208 íà ñåâåðíîì фëàíãå хðåáòà Лîðä-Хàó äàòèðîâàíû ìà-
àñòðèхòîì (ðèñ. 2 â). Сêâàжèíà íå äîшëà 150 ì äî êðîâëè ñêëàä÷àòîãî êîìпëåêñà 
ñ пëàñòîâîé ñêîðîñòью 3 êì/ñ. Южíåå â ñêâ. 207 пîä êàðáîíàòíûì пàëåîцåíîì 
Рис. 1. а – áàòèìåòðè÷åñêàÿ ñхåìà Àâñòðàëî-Íîâîçåëàíäñêîãî ðåãèîíà [36] ñî ñêâàжèíàìè 
á/ñ “Гëîìàð Чåëëåíäжåð”, пîëîжåíèåì фðàãìåíòîâ пðîфèëÿ-ñâÿçêè ÍСП ÍИС “Кàíà Кåî-
êè” (ðèñ. 3) è пðîфèëåé МÎГТ íà ðèñ. 2 à–â. Цèфðàìè îáîçíà÷åíû: 1–3 – Íîâîêàëåäîíñêàÿ, 
Южíî-Фèäжèéñêàÿ è Кîðàëëîâàÿ êîòëîâèíû ñîîòâåòñòâåííî, 4 – òðîã Бåëëîíà, 5, 6 – хðåáòû 
Кîëâèë-Лàó è Тðè Кèíãñ, 7 – пëàòî Чåëëåíäжåð, 8 – пîäíÿòèå Чàòåì, 9 – òðîã Бàóíòè, 10 – 
êîòëîâèíà Лàó; á – áàòèìåòðè÷åñêàÿ êàðòà пîëèãîíà Í10-1 â òðîãå Бåëëîíà ñ пîëîжåíèåì пðî-
фèëåé ÍСП, ãàéîòîâ, эêñòðóçèâíûх êóпîëîâ (ЭК – çäåñь è íà ðèñ. 3, 4), пàëåîñóшè Лîðä-Хàó 
(êðàп) è ñêâ. 284, 593 [9, 18].
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Рис. 2. Фðàãìåíò âðåìåííîãî (а) è èíòåðпðåòèðîâàííîãî âðåìåííîãî (á) ðàçðåçà МÎГТ AUS-
202 ñîîòâåòñòâåííî â жåëîáå-òðîãå хðåáòà Тðè Кèíãñ [39]. Бóêâàìè îáîçíà÷åíû: М – пîäîшâà 
îêåàíè÷åñêîé êîðû, D – äåêîëëåìåíò (пîâåðхíîñòь ñðûâà îêåàíè÷åñêîãî фóíäàìåíòà ê ñåâå-
ðî-âîñòîêó - íàпðàâëåíèå óêàçàíî âåðхíåé ñòðåëêîé); â – фðàãìåíò âðåìåííîãî ðàçðåçà МÎГТ 
÷åðåç ñêâ. 208 íà ñåâåðíîì фëàíãå хðåáòà Лîðä-Хàó [8]: 1 – êàðáîíàòíûé êàéíîçîéñêèé ÷åхîë, 
2 – êðåìíè, 3 – íèçêîñêîðîñòíîé (3 êì/ñ) àêóñòè÷åñêèé фóíäàìåíò (ÀФ çäåñь è íà ðèñ. 4, 5); 
âîëíèñòûå ëèíèè – ñòðàòèãðàфè÷åñêèé пåðåðûâ ìåжäó ìèîцåíîì è íèжíèì îëèãîцåíîì, ñâÿ-
çàííûé ñ пîäâîäíûì ðàçìûâîì. Вåðòèêàëьíûé ìàñшòàá âðåìåííûх ðàçðåçîâ МÎГТ è ÍСП íà 
ðèñ. 2 à-â è ðèñ. 3, 4 à–â, 5 ñîîòâåòñòâåííî â ñåêóíäàх äâîéíîãî пðîáåãà.
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âñêðûòà íåìàÿ ãëèíèñòàÿ êîðà âûâåòðèâàíèÿ (48 ì) пîçäíåìåëîâîãî пåíåпëåíà 
(пàëåîñóшà Лîðä-Хàó), пîäñòèëàåìàÿ пåñòðûìè ðèîëèòàìè ìîщíîñòью 142 ì 
(пåðåñëàèâàíèå íåðàçëîжåííûх ââåðхó è ðàçëîжåííûх äî ãëèí ðàçíîñòåé âíèçó, 
èх ëàпèëëèåâûх òóфîâ è щåáíÿ). Кàëèé-àðãîíîâûé âîçðàñò êðîâåëьíûх ìàññèâ-
íûх ðèîëèòîâ ñîñòàâëÿåò 94 ìëí. ëåò, ÷òî, пî ìíåíèю ðÿäà èññëåäîâàòåëåé, фèê-
ñèðóåò íà÷àëî îòîäâèãàíèÿ хðåáòà îò Àâñòðàëèè [37, 38]. 
В ãåîëîãèè хðåáòà Лîðä-Хàó, êîòîðûé ñ÷èòàюò фðàãìåíòîì Àâñòðàëèéñêîé 
êîíòèíåíòàëьíîé äîêåìáðèéñêîé пëàòфîðìû [6 è äð.], ñóщåñòâóåò ðÿä пðîáëåì. 
Тàê, åñëè îí âîçíèê â пîçäíåì ìåëó [32] èëè пàëåîçîå [27], òî íà åãî êðóòîì âîñ-
òî÷íîì ñêëîíå (ðèñ. 1 à, 3) íå ìîãëè îòëàãàòьñÿ êàðáîíàòíûå èëû â êàéíîçîå, 
ñпîëçàющèå â Íîâîêàëåäîíñêóю êîòëîâèíó [3]. Тî жå êàñàåòñÿ îпîëçíåé (ñêâ. 
207) è âóëêàíîãåííûх òóðáèäèòîâ (ñêâ. 593), êîòîðûå êàê фàцèè пîäâîäíûх 
Рис. 3. Фðàãìåíòû пðîфèëÿ-ñâÿçêè ÍСП ÍИС «Кàíà Кåîêè» ìåжäó ñêâ. 206, 207 [37] ñ äî-
пîëíåíèÿìè: 1–3 – пðåäпîëàãàåìûå ðåãèîíàëьíûå íàäâèãè Лîðä-Хàó, Зàпàäíûé è Вîñòî÷-
íûé Íîðфîëê ñîîòâåòñòâåííî. Лèíèè ñî ñòðåëêàìè – ðàçëîìû è ñìåщåíèÿ пî íèì (çäåñь è íà 
ðèñ. 4, 5).
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îêðàèí è êîòëîâèí [11] íåòèпè÷íû äëÿ óпëîщåííîé âåðшèíû хðåáòà Лîðä-Хàó. 
Îшèáî÷íîé пðåäñòàâëÿåòñÿ è ÷èñòî эðîçèîííàÿ пðèðîäà òðîãà Бåëëîíà [3], пî-
ñêîëьêó хðåáåò Лîðä-Хàó íàхîäèòñÿ пîä âîäîé ñ пàëåîãåíà (êàðáîíàòíûé ÷åхîë; 
ðèñ. 2 â). Îòîäâèãàíèå åãî îò Àâñòðàëèè ñâÿçàíî пî В.Е. Хàèíó [32] ñ çàäóãîâûì 
ñпðåäèíãîì â Тàñìàíîâîé êîòëîâèíå, ÷òî íå ñîãëàñóåòñÿ ñ îäíîñòîðîííåé шè-
ðîòíîé àñèììåòðèåé ìîíîêëèíàëьíûх хðåáòîâ Àâñòðàëî-Íîâîçåëàíäñêîãî ðåãè-
îíà â ðÿäó Бîëьшîé Вîäîðàçäåëьíûé – Лîðä-Хàó – è Вîñòî÷íûé Íîðфîëê – Тðè 
Кèíãñ – Кîëâèë-Лàó – Тîíãà-Кåðìàäåê-Мàêêóîðè, ó êîòîðûх âîñòî÷íûå ñêëîíû 
êðó÷å è êîðî÷å çàпàäíûх (ðèñ. 1 à, 3; [2]). Пî ðåçóëьòàòàì èíòåðпðåòàцèè пðîфè-
ëÿ МÎГТ 1 íà ëîжå СЗ Пàцèфèêè [15, 19] ìîíîêëèíàëьíûå хðåáòû ñâÿçàíû ñ ÷å-
шóé÷àòûìè íàäâèãàìè çîíû пëàñòîâîãî (êîðîâîãî) ñðûâà, çäåñь íàпðàâëåííîãî ê 
âîñòîêó, â êîòîðûé âîâëå÷åíà è Àâñòðàëèéñêàÿ пîçäíåäîêåìáðèéñêàÿ êîíòèíåí-
òàëьíàÿ пëàòфîðìà (пëîщàäíîé àëëîхòîí).
à
á
Рис. 4. Пîäáîðêà èíòåðпðåòèðîâàííûх âðå-
ìåííûх ðàçðåçîâ ÍСП пî пîëèãîíó Í10-1 â 
òðîãå Бåëëîíà ñ ñåéñìîñòðàòèãðàфè÷åñêîé 
пðèâÿçêîé: а – пðîфèëè Г-18, 40, 17 (îêîí÷à-
íèå); á – пðîфèëè 14, 15, 19, 20; в – 23, 24, 
16, 17. Бóêâàìè îáîçíà÷åíû: ПР – пîäâîäíûå 
ðóñëà, НД – íàìûâíûå äàìáû, ГС – ãàçîâûå 
ñòîëáû, РМ – ðàçðàñòàíèå ìîщíîñòè, Т – пîçäíåìåëîâûå (К
2
) òðàппû, ÑМ – íàäâèãîâûå è 
îпîëçíåâûå ñêëàäêè ñìÿòèÿ. Вåðòèêàëьíûå ëèíèè íà пðîфèëÿх ÍСП ñîîòâåòñòâóюò пîëó÷à-
ñîâûì ìàðêàì ñóäîâîãî âðåìåíè íà ðèñ. 4 à–â è ðèñ. 5. Àðòåфàêò íà пðîфèëå Г-20 (ðèñ. 4 á) – 
“íàпëûâàíèå” ñêëîíà íà âûхîä эðîäèðîâàííîé êðîâëè êîíòðàñòíîãî ãîðèçîíòà, ñâÿçàííîå ñ 
áîêîâûì ñíîñîì.
â
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Цåëь ðàáîòû çàêëю÷àëàñь â пåðåèíòåðпðåòàцèè äàííûх ÍСП íà пîëèãîíå 
Í10-1 ñ пðèìåíåíèåì ìåòîäîâ ñåéñìîñòðàòèãðàфèè è ñåéñìîфàцèàëьíîãî àíà-
ëèçà [21, 29] â ñâÿçè ñ пðèçíàêàìè ãàçîíîñíîñòè îñàäî÷íîãî ÷åхëà íà пàëåîñóшå 
Лîðä-Хàó (ðèñ. 5). 
Рельеф и структура трога
Тðîã Бåëëîíà пðåäñòàâëÿåò ñîáîé àñèììåòðè÷íûé êëèíîâèäíûé 
ðàìпîâûé ãðàáåí, ðàñêðûòûé ê юãó â Тàñìàíîâó êîòëîâèíó (ðèñ. 1 á, 4 á, â). 
Пîэòîìó åãî шèðèíà пî èçîáàòå 3000 ì óâåëè÷èâàåòñÿ ê юãó îò 70 äî 150 êì. 
Вîñòî÷íûé áîðò êðó÷å çàпàäíîãî è îðèåíòèðîâàí ìåðèäèîíàëьíî. Еãî âûñîòà 
íàä äíèщåì пðåâûшàåò 3,5 êì ñî ñíèжåíèåì ê ñåâåðó äî 1 êì. К юãî-âîñòîêó îí 
пåðåхîäèò â êîíòèíåíòàëьíûé ñêëîí ñ пîäîшâîé íà ãëóáèíàх äî 4500 ì [2]. Зà-
пàäíûé áîðò òðîãà îðèåíòèðîâàí â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàпðàâëåíèè пàðàëëåëь-
íî êðàю пàëåîñóшè, ëèíèè ãàéîòîâ è эêñòðóçèâíûх êóпîëîâ (ðåãèîíàëьíûé 
íàäâèã Лîðä-Хàó [18]). Бîðòà òðîãà пî÷òè пîâñåìåñòíî îñëîжíåíû îпîëçíÿìè, 
îпîëçíåâûìè è íàäâèãîâûìè ñêëàäêàìè ñìÿòèÿ, ìåñòàìè èçðåçàíû пîäâîäíû-
ìè îâðàãàìè, à ê юãó îò пîëèãîíà – è êàíьîíàìè [2]. Дíèщå òðîãà èìååò îñåâóю 
äåпðåññèю è шèðîêóю ñòóпåíь âäîëь çàпàäíîãî áîðòà. Рåëьåф åå îòíîñèòåëьíî 
ðîâíûé, êðîìå ó÷àñòêà áåäëåíäà (Г-14, 16 íà ðèñ. 4 á, â). В пðåäåëàх äíèщà îá-
íàðóжåíû òðè ãàéîòà âûñîòîé ñâûшå 1,0-1,5 êì. Южíûé ãàéîò íà пðîфèëå Г-16 
пî÷òè пîãðåáåí пîä îñàäêàìè è íàä äíîì âîçâûшàåòñÿ ëèшь åãî íàäáàçàëьòî-
âàÿ, âåðîÿòíî ðèфîâàÿ шàпêà [18]. Cóäÿ пî âîçðàñòó âóëêàíîãåííûх òóðáèäèòîâ 
ñêâ. 593, ãàéîòû îáðàçîâàëèñь âåðîÿòíî â êîíцå эîцåíà–íà÷àëå îëèãîцåíà. Íà 
пðîфèëÿх ÍСП òóðáèäèòû â âèäå êîíòðàñòíîãî ãîðèçîíòà пðîñëåжåíû äî îñíî-
âàíèÿ ãàéîòîâ (ðèñ. 4 à–â, 5).
Рис. 5. Фðàãìåíò пðîфèëÿ ÍСП Г-20 ÷åðåç пàëåîñóшó Лîðä-Хàó ñ ñåéñìîñòðàòèãðàфè÷åñêîé 
пðèâÿçêîé, íåñîãëàñèÿìè, ñòðàòèãðàфè÷åñêèìè пåðåðûâàìè (âîëíèñòûå ëèíèè) è àíîìàëèÿ-
ìè òèпà «çàëåжь»: 1 – «áàíêà» (áàð), 2 – ãàçîâàÿ «ìóëьäà èëè пñåâäîñèíêëèíàëь», 3 – «хîëì», 
4 – «ñòóпåíь». КВ – ãëèíèñòàÿ êîðà âûâåòðèâàíèÿ пîçäíåìåëîâîãî пåíåпëåíà (пàëåîñóшà 
Лîðä-Хàó). Лèíèè ñî ñòðåëêàìè – пðåäпîëàãàåìûå ðàçëîìû è ñìåщåíèÿ пî íèì. 
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Пîäâîäíûå ðóñëà èçâåñòíû â ñåâåðíîé, ìåëêîâîäíîé ÷àñòè òðîãà è íà пëà-
òî Чåëëåíäжåð (ðèñ. 3, пðîфèëь Г-17 íà ðèñ. 4 â). Íà пðîфèëÿх Г-14-16, 18, 23 
(ðèñ. 4 à-â) îáíàðóжåíû ìíîãî÷èñëåííûå пîãðåáåííûå äîëèíû, îáâàëîâàííûå 
íàìûâíûìè äàìáàìè (пðèðóñëîâûå âàëû), êîòîðûå фîðìèðîâàëèñь íà êîíòè-
íåíòàëьíîì пîäíîжèè è пðèëåãàющåì ëîжå Íîâîêàëåäîíñêîãî áàññåéíà â эî-
цåíå–ðàííåì пëåéñòîцåíå. Рåãèîфàцèÿ ëîжà áàññåéíà пî òåðìèíîëîãèè [29] 
îпðåäåëÿåòñÿ пî äîëèííîé ñåòè, пëîщàäíîìó ðàçâèòèю è ëèòîëîãèè êîíòðàñò-
íîãî ãîðèçîíòà â ñêâ. 593 [36]. Íà пðîфèëÿх Г-17, 18 (ðèñ. 4 à, â) çàëåãàющèå 
íàä òóðáèäèòàìè íàíîâûå èëû ñðåäíåãî-пîçäíåãî îëèãîцåíà-пëåéñòîцåíà (ñêâ. 
593 À) âèäèìî пðîãðàäèðóюò ê ñåâåðó, фîðìèðóÿ пîëîãèå êëèíîфîðìû â ñòîðî-
íó Íîâîêàëåäîíñêîé êîòëîâèíû. Сóäÿ пî îáèëèю îñòðàêîä (äî 25%) â îñàäêàх 
пîçäíåãî ìèîцåíà–пëåéñòîцåíà ñêâ. 284 (ðèñ. 6 á) îíè îòëàãàëèñь íà шåëьфå è 
пðèëåãàющåì ñêëîíå южíîé ÷àñòè Íîâîêàëåäîíñêîãî áàññåéíà äî åãî èíâåðñèè 
â ñðåäíåì пëåéñòîцåíå (âðåìÿ çàëîжåíèÿ òðîãà Бåëëîíà [18]). 
Сóäÿ пî íåãëóáîêîìó çàëåãàíèю àêóñòè÷åñêîãî фóíäàìåíòà â пðèâåðшèííîé 
÷àñòè пëàòî Чåëëåíäжåð пî äàííûì МПВ [3] è ñîпîñòàâèìîé (2–3 êì) ìîщíîñòè 
÷åхëà â êîòëîâèíå è íà âîñòî÷íîì áîðòó òðîãà пðèхîäèì ê âûâîäó, ÷òî äî ñðåä-
íåãî пëåéñòîцåíà ñóщåñòâîâàë åäèíûé Íîâîêàëåäîíñêèé îñàäî÷íûé áàññåéí ñ 
âèðãàцèåé (âåòâëåíèåì) ê пðîëèâó Кóêà (áàññåéí Тàðàíàêè [35]) è â ðàéîí òðîãà 
Бåëëîíà â îáхîä âûñòóпà фóíäàìåíòà íà пëàòî. Íà ìîëîäîé âîçðàñò òðîãà óêàçû-
âàюò òàêжå îòñóòñòâèå îáâàëîâàííûх ðóñåë, пåðåêîñ пîçäíåìåëîâûх òðàппîâ íà 
âîñòî÷íîì áîðòó, ìàññîâîå ñпîëçàíèå ÷åхëà íà ñêëîíàх (áåäëåíä, ñêëàäêè ñìÿ-
òèÿ), ðàçâèòèå îâðàãîâ, ñðåäíå÷åòâåðòè÷íûé пåðåðûâ â ñêâ. 284.
Ñейсми÷еский оáлик и строение ÷еõла
Сåéñìè÷åñêèé îáëèê ÷åхëà äèффåðåíцèðîâàí пî ãëóáèíå è пëî-
щàäè (ðèñ. 4). Íà âîñòî÷íîì áîðòó òðîãà ìîщíîñòь ÷åхëà пðåâûшàåò 2 êì (äå-
пîцåíòð Íîâîêàëåäîíñêîãî áàññåéíà). Рàçðåç ñâåðхó âíèç пðåäñòàâëåí пîëóпðî-
çðà÷íîé ñëîèñòîé пà÷êîé êàðáîíàòíûх èëîâ ñ пðîñëîÿìè пëîòíîãî пèñ÷åãî ìåëà 
ñ шåëьфîâûìè îñòðàêîäàìè, êîíòðàñòíûì ãîðèçîíòîì âóëêàíîãåííûх òóðáèäè-
òîâ пîçäíåãî эîцåíà-ðàííåãî îëèãîцåíà ñ пðîñëîÿìè пèñ÷åãî ìåëà (âñêðûò íà 31 
ì íàä çàáîåì ñêâ. 593 [36]) è пîëóпðîçðà÷íîé ìîщíîé îñàäî÷íîé òîëщåé пðåäпî-
ëîжèòåëьíî пàëåîцåíà-ìåçîçîÿ. 
Вåðхíÿÿ òîëщà ìîщíîñòью äî 500 ì èìååò пðèçíàêè пðîãðàäàцèîííîãî ñòðî-
åíèÿ (Г-17 íà ðèñ. 4 â). Сóäÿ пî âûñîòå êëèíîфîðì, пàëåîãëóáèíû ñåäèìåíòà-
цèîííîãî áàññåéíà áûëè íåâåëèêè (пåðâûå ñîòíè ìåòðîâ). Мîðèñòåå íà ëîжå 
áàññåéíà â åå ñòðîåíèè îпîçíàюòñÿ ìåëêèå (пåðâûå äåñÿòêè ìåòðîâ) ðóñëà, îáâà-
ëîâàííûå íàìûâíûìè äàìáàìè (пðèðóñëîâûå âàëû). В пëàíå ìîщíîñòь âåðхíåé 
òîëщè ñîêðàщàåòñÿ ê áðîâêå âîñòî÷íîãî áîðòà òðîãà Бåëëîíà çà ñ÷åò âûêëèíè-
âàíèÿ îñàäêîâ â íèçàх ðàçðåçà. Кîíòðàñòíûé ãîðèçîíò çäåñь èìååò âûäåðжàííóю 
ìîщíîñòь (äî 400 ì), пàðàëëåëьíîå çàëåãàíèå èíòåíñèâíûх îòðàжàющèх ãðàíèц, 
êîòîðîå íàðóшàåòñÿ íà ó÷àñòêàх ðàçâèòèÿ îáâàëîâàííûх ðóñåë (Г-18, 21-23 íà 
ðèñ. 4 à–â), îпîëçíåé è áåäëåíäà (Г-14-16 íà ðèñ. 4 á, â). К ñåâåðó îí çàìåщàåòñÿ 
пðîçðà÷íûìè êàðáîíàòíûìè èëàìè ñ пðîñëîÿìè пèñ÷åãî ìåëà, ÷àñòью ðàçìûòû-
ìè (ñêâ. 207 íà ðèñ. 6 à), à íà пàëåîñóшå Лîðä-Хàó – êîíòðàñòíûìè, пðåäпîëîжè-
òåëьíî пðèáðåжíî-ìîðñêèìè, îñàäêàìè. Пîëóпðîçðà÷íàÿ íèжíÿÿ òîëщà пàëåî-
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цåíà–ìåçîçîÿ çíà÷èòåëьíîé (âîçìîжíî áîëåå 2 êì) ìîщíîñòè, ñëàãàåò îñíîâíóю 
÷àñòь ðàçðåçà. Еå âåðхè àêóñòè÷åñêè áîëåå äèффåðåíцèðîâàíû.
В пðåäåëàх äíèщà òðîãà àêóñòè÷åñêàÿ äèффåðåíцèàцèÿ îñàäêîâ òàêжå âàðьè-
ðóåò пî пëîщàäè è ãëóáèíå. Зäåñь â îñíîâàíèè ðàçðåçà çàëåãàюò пîçäíåìåëîâûå 
пëàòîáàçàëьòû òðàппîâîé пðîâèíцèè Тàñìàíîâîé êîòëîâèíû, ìåñòàìè ñ îêíà-
ìè è ÿðóñíûì (äî 2 пëàñòîâ) ñòðîåíèåì, ìàëîìîщíàÿ пðîçðà÷íàÿ пà÷êà êàðáî-
íàòíîãî пàëåîцåíà, êîíòðàñòíûé ãîðèçîíò âóëêàíîãåííûх òóðáèäèòîâ пîçäíåãî 
эîцåíà – ðàííåãî îëèãîцåíà è âåðхíÿÿ òîëщà ñðåäíå-пîçäíåîëèãîцåí–÷åòâåð-
òè÷íûх îñàäêîâ пåðåìåííîé ìîщíîñòè è èíòåíñèâíîñòè. Íà пðîфèëÿх Г-20, 40 
(ðèñ. 4 à, á) пîñëåäíÿÿ àêóñòè÷åñêè пðîçðà÷íà, южíåå – óìåðåííî êîíòðàñòíà ñ 
îáâàëîâàííûìè ðóñëàìè. Íà пðîфèëå Г-18 è южíåå âåðхíюю òîëщó âåí÷àюò òóð-
áèäèòû ñðåäíåãî пëåéñòîцåíà-ãîëîцåíà. Гàéîò íà пðîфèëå Г-16 пî÷òè пîãðåáåí 
пîä òóðáèäèòàìè, çàëåãàющèìè ãîðèçîíòàëьíî ñ íàëåãàíèåì íà áîðòàх (ðèñ. 4 â). 
Óñèëåíèå êîíòðàñòíîñòè âåðхíåé òîëщè, âêëю÷àÿ òóðáèäèòû, ê юãó îò пðîфèëåé 
Г-20, 40 âèäèìî ñâÿçàíî ñ пðîäóêòàìè àáðàçèè êîíòðàñòíîãî ãîðèçîíòà íà пàëåî-
ñóшå Лîðä-Хàó ñ пîñëåäóющèì пåðåíîñîì âäîëь пîäâîäíîé äîëèíû, пåðåñå÷åí-
íîé пðîфèëåì Г-19, âûíîñàìè пîäâîäíûх îâðàãîâ, äåçèíòåãðàцèåé îпîëçíåé äî 
îáëîìî÷íûх è òóðáèäèòíûх пîòîêîâ è àáðàçèåé âåðшèí ãàéîòîâ. Тðàíçèò òóðáè-
äèòîâ âíèç пî äíèщó òðîãà фèêñèðóåòñÿ пî óâåëè÷åíèю èх ìîщíîñòè ê юãó îò 
пðîфèëÿ Г-18 è íàëåãàíèю íà áîðòàх (ðèñ. 4  à–â).
Зàпàäíûé áîðò òðîãà Бåëëîíà ñëàãàюò àêóñòè÷åñêèé фóíäàìåíò âèäèìîé 
ìîщíîñòью ñâûшå 1 êì ñ êîðîòêèìè ãðàíèцàìè ñëàáîé èíòåíñèâíîñòè è òåð-
ðèãåííî-êàðáîíàòíûé êàéíîçîéñêèé ÷åхîë. Пåðâûé, âîçìîжíî àíàëîãè÷åí 
ñêëàä÷àòîìó íèçêîñêîðîñòíîìó фóíäàìåíòó ñåâåðíîãî фëàíãà хðåáòà Лîðä-Хàó 
(ðèñ. 2 â). Мåñòàìè îí èíòðóäèðîâàí èëè пåðåêðûò ðèîëèòàìè, êîòîðûå îпîçíà-
юòñÿ пî íåêîððåëèðóåìûì äèфðàãèðîâàííûì âîëíàì пî àíàëîãèè ñ пðîфèëÿìè 
ÍСП â [3]. Кðîâëÿ фóíäàìåíòà пðåäñòàâëÿåò ñîáîé пîçäíåìåëîâîé пåíåпëåí ñî 
ñòîëîâûìè, àáðàäèðîâàííûìè îñòàíцàìè è êàðìàíàìè, âûпîëíåííûìè пðî-
çðà÷íûìè ìåëêîâîäíûìè êàðáîíàòàìè пàëåîцåíà ìîщíîñòью äî 500 ì. Íà íèх ñ 
ðàçìûâîì è ñòðàòèãðàфè÷åñêèì пåðåðûâîì çàëåãàåò êîíòðàñòíàÿ òîëщà пîçäíåãî 
эîцåíà–ðàííåãî îëèãîцåíà (100–600 ì), ñîñòîÿщàÿ èç äâóх пà÷åê пðèìåðíî ðàâ-
íîé ìîщíîñòè. Вåðхíÿÿ пà÷êà ñ ðàçìûâîì è пðèáðåжíûì íàëåãàíèåì íåñîãëàñ-
íî ëîжèòñÿ íà íèжíюю пà÷êó íà ñêëîíàх è ñîãëàñíî â ñâîäå. Óòîíåíèå пà÷åê ê 
ñâîäó è пðèáðåжíîå пîäîшâåííîå íàëåãàíèå хàðàêòåðíû äëÿ çîí âûêëèíèâàíèÿ 
îñàäî÷íûх áàññåéíîâ [21, 25, 29].
Признаки газоносности ÷еõла на палеосуше Лорд-Хау
В пðåäåëàх пàëåîñóшè Лîðä-Хàó îáíàðóжåíî íåñêîëьêî ñåéñìè-
÷åñêèх àíîìàëèé òèпà «çàëåжь», â îñíîâíîì â âåðхíåé пà÷êå êîíòðàñòíîãî ãî-
ðèçîíòà (пëîñêàÿ «áàíêà» èëè пîãðåáåííûé áàð, àñèììåòðè÷íûå «хîëìû», цóãè 
пëîñêèх èíòåíñèâíûх îòðàжåíèé â âèäå ñòðóêòóðíûх ñòóпåíåé, ãàçîâàÿ «ìóëь-
äà» èëè пñåâäîñèíêëèíàëь (ðèñ. 5). В ðàáîòàх [14, 16, 24, 33 è äð.] ÷àñòь èç íèх 
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê пðÿìûå пðèçíàêè çàëåжåé ãàçà. Тàêèì îáðàçîì, âåðхíюю 
пà÷êó â êîíòóðå пàëåîñóшè Лîðä-Хàó ìîжíî ñ÷èòàòь êîëëåêòîðîì, ñëîжåííûì 
ãðóáîçåðíèñòûìè, пðèáðåжíî-ìîðñêèìè îñàäêàìè эîцåíà-îëèãîцåíà (пåñ÷àíè-
êè, ãðàâåëèòû, êîíãëîìåðàòû). Дðóãèì èçâåñòíûì пðèçíàêîì ãàçîíîñíîñòè îñà-
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äî÷íîãî ÷åхëà, â òîì ÷èñëå â òðîãå Бåëëîíà, ÿâëÿюòñÿ ãàçîâûå ñòîëáû è îêíà, 
фèêñèðóåìûå â îòíîñèòåëьíî êîíòðàñòíûх пà÷êàх âåðòèêàëьíûìè пåðåðûâàìè 
èëè çàìåòíûì îñëàáëåíèåì ñåéñìîçàпèñè, èìåющèх ðàçëè÷íóю фîðìó è ðàçìå-
ðû (ãàçîпðîÿâëåíèÿ [14, 16, 24 è äð.]). 
Зàëåжè óãëåâîäîðîäîâ ìîжíî пðåäпîëàãàòь è â эëюâèàëьíûх (щåáíèñòûх) ãî-
ðèçîíòàх ñòîëîâûх îñòàíцîâ èñêëю÷èòåëьíî â ñèëó èх âûñîêèх êîëëåêòîðñêèх 
ñâîéñòâ. Лîêàëьíûì фëюèäîóпîðîì äëÿ íèх ÿâëÿюòñÿ ãëèíèñòûå êîðû âûâåòðè-
âàíèÿ, âîçìîжíî àíàëîãè÷íûå âñêðûòîé ñêâ. 207 (ðèñ. 6 à; [37]), à пëîщàäíûì – 
пðîñëîè пëîòíîãî пèñ÷åãî ìåëà â êàðáîíàòíûх èëàх âåðхíåé òîëщè ìîщíîñòью 
150 (ñêëîí хðåáòà) – 700 ì (äíèщå òðîãà). Сâîèìè íèçàìè îíà íåñîãëàñíî (òðàíñ-
ãðåññèâíûé êîìпëåêñ) íàëåãàåò íà пîäñòèëàющóю êîíòðàñòíóю òîëщó â îêðåñò-
íîñòÿх пàëåîñóшè (Г-19, 20, 40 íà ðèñ. 4 à, á).
Тàêèì îáðàçîì, ìåòîä ÍСП МÎВ íà ÷àñòîòàх 110-150 Гц âпîëíå пðèãîäåí äëÿ 
èçó÷åíèÿ íå òîëьêî ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ, íî è ãàçîíîñíîñòè áàòèàëè è àáèñ-
ñàëè Пàцèфèêè (ñåéñìè÷åñêèå àíîìàëèè òèпà «çàëåжь», ãàçîпðîÿâëåíèÿ ðàç-
ëè÷íîé фîðìû, ñåéñìîñòðàòèãðàфèÿ). Кðîìå òîãî, âñëåä çà [14, 16], пî ìàòåðè-
àëàì ÍСП МÎВ â ðàéîíå òðîãà Бåëëîíà ìîжíî ãîâîðèòь î íîâîé îêåàíè÷åñêîé 
(Тàñìàíîâîé) íåфòåãàçîíîñíîé пðîâèíцèè. Вìåñòå ñ òåì, ñ ó÷åòîì ìàòåðèàëîâ 
îáçîðà îòêðûòûх íåфòåãàçîâûх ìåñòîðîжäåíèé íà пîäâîäíûх êîíòèíåíòàëьíûх 
îêðàèíàх Àâñòðàëèè è Íîâîé Зåëàíäèè [12, 13] åå âèäèìî ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòь 
êàê ñîñòàâíóю ÷àñòь áîëåå êðóпíîé Àâñòðàëî-Íîâîçåëàíäñêîé íåфòåãàçîíîñíîé 
ìåãàпðîâèíцèè. 
Оáсуждение результатов
Îòìåòèì íåêîòîðûå îñíîâíûå ðåçóëьòàòû пåðåèíòåðпðåòàцèè 
âðåìåííûх ðàçðåçîâ ÍСП МÎВ íà пîëèãîíå Í10-1 è àíàëèçà äîñòóпíûх ìàòå-
ðèàëîâ ãëóáîêîâîäíîãî áóðåíèÿ è ãåîфèçèêè íà хðåáòå Лîðä-Хàó, îäíîì èç êðóп-
íåéшèх â Мèðîâîì îêåàíå, è âî âпàäèíå Тàñìàíîâà ìîðÿ. 
Тектоника. Сîпîñòàâèìûå (2–3 êì) ìîщíîñòè ÷åхëà íà âîñòî÷íîì áîðòó òðîãà 
Бåëëîíà è â Íîâîêàëåäîíñêîé êîòëîâèíå [3] пîêàçûâàюò, ÷òî äî ñðåäíåãî пëåé-
ñòîцåíà эòî áûë åäèíûé îñàäî÷íûé áàññåéí, îãðàíè÷åííûé хðåáòàìè Лîðä-Хàó 
è Íîðфîëê (êðàåâûå пîäíÿòèÿ; ðèñ. 3). Иíâåðñèÿ áàññåéíà è çàëîжåíèå òðîãà â 
ñðåäíåì пëåéñòîцåíå (пàñàäåíñêàÿ îðîãåíèÿ пî Г. Шòèëëå), ò.å. îäíîâðåìåííî ñ 
òèхîîêåàíñêèìè ãëóáîêîâîäíûìè жåëîáàìè [17] è, ñóäÿ пî ðèñ. 2 á, áûëè ñâÿçà-
íû ñ пëàñòîâûìè, âåðîÿòíî êîðîâûìè, ñðûâàìè è ñêó÷èâàíèåì êîðû, пðè÷èíû 
êîòîðûх îñòàюòñÿ äèñêóññèîííûìè (êîíâåðãåíцèÿ Àâñòðàëèéñêîé è Тèхîîêåàí-
ñêîé пëèò [8, 10, 28], çàäóãîâîé ñпðåäèíã [32], ðîòàцèîííàÿ òåêòîíèêà [23, 30, 31 
è äð.]. Кîðîâûå òåêòîíè÷åñêèå ÷åшóè, îãðàíè÷åííûå ðåãèîíàëьíûå íàäâèãàìè, â 
ðåëьåфå âûðàжåíû àñèììåòðè÷íûìè хðåáòàìè Бîëьшîé Вîäîðàçäåëьíûé, Лîðä-
Хàó, Зàпàäíûé è Вîñòî÷íûé Íîðфîëê, Тîíãà-Кåðìàäåê-Мàêêóîðè, фîðìèðóю-
щèìè Àâñòðàëî-Íîâîçåëàíäñêèé пîêðîâíûé ìåãàäóпëåêñ. Пîñêîëьêó åãî çàпàä-
íûé, Бîëьшîé Вîäîðàçäåëьíûé хðåáåò ÿâëÿåòñÿ ÷àñòью Àâñòðàëèéñêîé êîíòè-
íåíòàëьíîé пëàòфîðìû, òî пðèхîäèì ê âûâîäó, ÷òî пîñëåäíÿÿ âèäèìî òàêжå ÿâ-
ëÿåòñÿ àëëîхòîííîé. Мîíîêëèíàëьíîå ñòðîåíèå хðåáòîâ ìåãàäóпëåêñà, ñîãëàñíî 
[15, 19], пîçâîëÿåò пðåäпîëàãàòь ñðûâ êîðîâûх ÷åшóé â êàéíîçîå, íàпðàâëåííûé 
ê âîñòîêó–ñåâåðî-âîñòîêó. Óçîñòь, âûòÿíóòîñòь è ñòðóêòóðíîå пîëîжåíèå Íîâî-
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Рис. 6. а – ñòðàòèãðàфè÷åñêèå êîëîíêè 21 ðåéñà á/ñ “Гëîìàð Чåëëåíäжåð” [37]: 1 – áàçàëьò, 2 – 
âóëêàíè÷åñêèé пåпåë, 3 – êàðáîíàòíûé èë, 4 – ãëèíà, 5 – òåððèãåííàÿ ãëèíà, 6 – òóфîãåííûé 
пåñ÷àíèê è êîíãëîìåðàò, 7 – фàóíà è êðåìíè, 8 – ñòðàòèãðàфè÷åñêèå пåðåðûâû, 9 – àëåâðè-
òèñòàÿ ãëèíà (àðãèëëèò) èëè ãëèíèñòûé àëåâðîëèò ñ фàóíîé, 10 – ðèîëèò, 11 – ãëàóêîíèò, 12  – 
áèîòåððèãåííûå èëû, 13 – пåðåñëàèâàíèå áèîãåííûх èëîâ è îñàäêîâ ñ ãðàäàцèîííîé òåêñòó-
ðîé; á – ñòðàòèãðàфè÷åñêèå êîëîíêè 29 ðåéñà á/ñ “Гëîìàð Чåëëåíäжåð” [38]: 1 – êàðáîíàòíûé 
èë èëè пèñ÷èé ìåë, 2 – êðåìíèñòûé èë, 3 – òåððèãåííûå àëåâðèò èëè ãëèíà, 4 – ãëàóêîíèòîâûé 
èëè òåððèãåííûé пåñîê, 5, 6 – áàçàëьòîâûé èëè ìåòàìîðфè÷åñêèé фóíäàìåíò ñîîòâåòñòâåííî. 
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êàëåäîíñêîé êîòëîâèíû ([3, 10, 32]; ðèñ. 1 à, 3) пåðåä фðîíòîì пðåäпîëàãàåìîãî 
ðåãèîíàëьíîãî íàäâèãà Лîðä-Хàó óêàçûâàюò íà åå àíàëîãèю ñ ãëóáîêîâîäíûì жå-
ëîáîì, à хðåáòà – ñ äâîéíîé îñòðîâíîé äóãîé, âíóòðåííюю âóëêàíè÷åñêóю äóãó 
êîòîðîé îáðàçóюò ãàéîòû è хðåáåò Дàìпьåð âäîëь çàпàäíîãî êðàÿ хðåáòà Лîðä-
Хàó [2, 32, 35]. Сóäÿ пî âîçðàñòó âóëêàíîãåííûх òóðáèäèòîâ ñêâ. 593, ñèñòåìà äó-
ãà-жåëîá ñóщåñòâóåò âîçìîжíî ñ эîцåíà. С эòîé òî÷êè çðåíèÿ íèçêîñêîðîñòíîé 
(3 êì/ñ) фóíäàìåíò ñåâåðíîãî фëàíãà äóãè (ðèñ. 2 á) ìîжíî òðàêòîâàòь êàê пàêåò 
пîêðîâîâ âèñÿ÷åãî êðûëà íàäâèãà Лîðä-Хàó, ñëîжåííîãî îñàäî÷íûìè îòëîжåíè-
ÿìè äåпîцåíòðà èíâåðñèðîâàííîãî пîçäíåìåçîçîéñêîãî áàññåéíà.
Рàçëè÷èå â àñèììåòðèè пîпåðå÷íûх ñå÷åíèé Íîâîêàëåäîíñêîé êîòëîâèíû è 
òðîãà Бåëëîí (ñðàâíèòь ðèñ. 3 è 4 à–â) ãîâîðèò î çàëîжåíèè пîñëåäíåãî íà ñòûêå 
äâóх òåêòîíè÷åñêèх êóëèñ äóãè Лîðä-Хàó. Иíà÷å ãîâîðÿ, пîñëåäíÿÿ эшåëîíèðî-
âàíà пî пðîñòèðàíèю, ÷òî îñîáåííî çàìåòíî пî áàòèìåòðèè åå ñåâåðíîãî фëàíãà 
[2, 3, 8]. Тîò фàêò, ÷òî Àëьпèéñêèé пðàâûé ñäâèã ñ àìпëèòóäîé ìåë-êàéíîçîéñêèх 
ñìåщåíèé îò 70 äî 480 êì çàêàðòèðîâàí òîëьêî íà Южíîì î-âå Íîâîé Зåëàí-
äèè [4, 7], пîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòь åãî â ñîñòàâå äèíàìîпàðû (пî À.И. Сóâîðîâó) 
âìåñòå ñ íàäâèãîì Лîðä-Хàó è/èëè êàê пðèпîâåðхíîñòíîå âûðàжåíèå пîñëåäíåãî 
(ñêëàä÷àòûé íàäâèã ñ цèëèíäðè÷åñêèì ñìåñòèòåëåì [1, 34]). Зàпîëíåíèå Íîâîêà-
ëåäîíñêîãî áàññåéíà îñàäêàìè â пîçäíåì ìåëó–ðàííåì пëåéñòîцåíå пðîèñхîäè-
ëî ñ юãà, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ áàòèìåòðèåé îäíîèìåííîé êîòëîâèíû [2] è êîìпåí-
ñèðîâàííîñòью âîñòî÷íîé âåòâè áàññåéíà, âûхîäÿщåé ê пðîëèâó Кóêà (ðèñ. 1 à). 
Еãî çàпàäíàÿ âåòâь, îáòåêàÿ âûñòóп àêóñòè÷åñêîãî фóíäàìåíòà (южíàÿ êóëèñà 
äóãè Лîðä-Хàó) â пðèâåðшèííîé ÷àñòè пëàòî Чåëëåíäжåð [3], пðîíèêàëà â ðàéîí 
òðîãà Бåëëîíà ñ äåпîцåíòðîì âäîëь âîñòî÷íîãî áîðòà. Зîíû âûêëèíèâàíèÿ áàñ-
ñåéíà îпîçíàюòñÿ íà хðåáòàх Лîðä-Хàó è Íîðфîëê (ðèñ. 3, 6 à, á).
Нефтегазоносность. Тîò фàêò, ÷òî íà âðåìåííûх ðàçðåçàх ÍСП ИМГèГ c ÷à-
ñòîòîé 110-150 Гц, îòðàáîòàííûх íà пîëèãîíå Í10-1 â Тàñìàíîâîì ìîðå, â êîí-
òðàñòíûх пà÷êàх фèêñèðóюòñÿ ãàçîпðîÿâëåíèÿ (ãàçîâûå ñòîëáû, îêíà, «íèòè» è 
äð. [14, 16, 24]) è ñåéñìè÷åñêèå àíîìàëèè, ñâÿçàííûå ñ çàëåжàìè óãëåâîäîðîäîâ 
(â пðàêòèêå íåфòåãàçîâîé ðàçâåäêè èçâåñòíû êàê àíîìàëèè òèпà «çàëåжь» [33]), 
пîжàëóé, íàèáîëåå ñóщåñòâåííûé ðåçóëьòàò äàííîé ðàáîòû. Íå пðåäñòàâëåíû 
íàäåжíûì ñåéñìè÷åñêèì ìàòåðèàëîì ëèшь îòðàжåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàíèцàìè 
ñàìèх çàëåжåé óãëåâîäîðîäîâ (ãàçîâîäÿíûå, âîäîíåфòÿíûå è/èëè ãàçîíåфòÿíûå 
êîíòàêòû [24, 33]). Пî àíàëîãèè ñ ëîжåì СЗ Пàцèфèêè [14] íåфòåãàçîìàòåðèí-
ñêèìè íà хðåáòå Лîðä-Хàó, âèäèìî, òàêжå ÿâëÿюòñÿ ðèфåé-пàëåîçîéñêèå îñàäî÷-
íûå òîëщè ðàííåãî Тåòèñà, çàëåãàющèå пîä ìåçîçîéñêèìè òðàппàìè è пðîãðåòûå 
òåпëîì òðåíèÿ êîðîâîãî ñðûâà. Хîòÿ â ðàìêàх ñîâðåìåííûх пðåäñòàâëåíèé [5, 
12, 13 è äð.] íå èñêëю÷åíà óãëåâîäîðîäíàÿ пîäпèòêà àëëîхòîííûх ìàññ Àâñòðà-
ëî-Íîâîçåëàíäñêîãî пîêðîâíîãî ìåãàäóпëåêñà пðè äåãàçàцèè åãî àâòîхòîíà è 
пîäñòèëàющåé âåðхíåé ìàíòèè ÷åðåç òðåщèíîâàòûå çîíû ðåãèîíàëьíûх íàäâè-
ãîâ пîêðîâíîãî ìåãàäóпëåêñà (Àâñòðàëî-Íîâîçåëàäñêàÿ íåфòåãàçîíîñíîÿ ìåãà-
пðîâèíцèÿ).
Палеосуша. Íà пàëåîñóшå Лîðä-Хàó ìîжíî âûäåëèòь ìåëîâîé è пàëåîãåíî-
âûé (эîцåí, îëèãîцåí) эòàпû пåíåпëåíèçàцèè, ðàçäåëåííûå òðàíñãðåññèåé ìåë-
êîãî ìîðÿ â пàëåîцåíå [18]. Иìåííî ñ пîñëåäíèì ñâÿçàíî фîðìèðîâàíèå ñòîëî-
âûх îñòàíцîâ è êîíòðàñòíîãî ãîðèçîíòà-êîëëåêòîðà. Дðóãîé пðèìåð îáшèðíîé 
пàëåîñóшè îпèñàí íåäàâíî â юãî-çàпàäíîé ÷àñòè Вîñòî÷íî-Мàðèàíñêîé àáèñ-
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ñàëьíîé êîòëîâèíû (Пàцèфèäà [16, 20]), ãäå шåðîхîâàòûå ñåéñìîфàцèè пðè-
áðåжíîé пóñòûíè пîçäíåãî ìåëà (òîëщà В èëè îпàêîâûé ãîðèçîíò) è îáëåêàю-
щèå èх ëåññû пàëåîãåíà-íèçîâ ðàííåãî ìèîцåíà (ãîðèçîíò С) çàìåщàюòñÿ ê юãó 
îò ãðàíèцû ñóшà-ìîðå êëèíîì ñëîèñòûх, ìåëêîâîäíî-ìîðñêèх îñàäêîâ пîçäíåãî 
эпèêîíòèíåíòàëьíîãî Тåòèñà (пëàòфîðìåííûé îñàäî÷íûé áàññåéí c óãëàìè пà-
äåíèÿ îò 2 (пóñòûíÿ) äî 50° (шåëьф è ñêëîí áàññåéíà). Пðèáðåжíàÿ пóñòûíÿ пî 
ðåãèîíàëьíîìó ñóáìåðèäèîíàëьíîìó пðîфèëю ÍСП 114-119 (ÍИС «Пðîф. Гà-
ãàðèíñêèé»-1989) пðîñëåжåíà äî ñåâåðíîé îêðàèíû Вîñòî÷íî-Мàðèàíñêîé êîò-
ëîâèíû è ãîð Мèä Пàñèфèê, çà êîòîðûìè íàхîäèòñÿ àáèññàëьíûé пðîхîä ìåжäó 
êîòëîâèíàìè Тóñêàðîðà è Кàðòîãðàфîâ ñî ñëîèñòûìè (ìåëêîâîäíî-ìîðñêèìè) 
фàцèÿìè îпàêîâîãî ãîðèçîíòà [26]. 
Îáшèðíûé ìàññèâ пàëåîñóшè Пàцèфèäû пîçäíåãî ìåçîçîÿ-ðàííåãî êàéíî-
çîÿ íåäàâíî îпèñàí пî äàííûì МÎГТ, ÍСП è áóðåíèÿ íà ëîжå СЗ Пàцèфèêè 
ìåжäó пîäíÿòèåì Шàòñêîãî è êðàåâûì âàëîì Зåíêåâè÷à (Хîêêàéäî [20, 22, 26]). 
Ещå îäèí ìàññèâ îáшèðíîé пàëåîñóшè Пàцèфèäû шèðèíîé îêîëî 1000 êì îá-
íàðóжåí â ЮЗ àáèññàëьíîé êîòëîâèíå ìîðèñòåå жåëîáà Тîíãà пî ìàòåðèàëàì áó-
ðåíèÿ ñêâ. 204 (ðèñ. 6à) è ðåãèîíàëьíîãî пðîфèëÿ ÍСП Г-2 ñ ãðàíèцåé ñóшà-ìî-
ðå áëèç åãî îêîí÷àíèÿ â òîì жå 10 ðåéñå ÍИС «Àêàäåìèê Àëåêñàíäð Íåñìåÿíîâ» 
(пîëîжåíèå пðîфèëÿ ñì. â пðåпðèíòå [9]). Эòà пàëåîñóшà, âåðîÿòíî, ÿâëÿåòñÿ 
÷àñòью Íîâîçåëàíäñêîãî ìèêðîêîíòèíåíòà â ðàéîíå пîäíÿòèÿ Чàòåì è òðîãà Бà-
óíòè ([32]; ðèñ. 1 à). 
Сëåäóÿ [16, 22], пàëåîñóшà Пàцèфèäû â пîçäíåì ìåçîçîå-ðàííåì êàéíîçîå 
çàíèìàëà îãðîìíûå пëîщàäè â ðåãèîíàх Зàпàäíîé Пàцèфèêè, ÷òî пîçâîëÿåò 
пðåäпîëàãàòь áîëåå ìîëîäîé, ñðåäíå-пîçäíåêàéíîçîéñêèé âîçðàñò пîäâîäíûх 
êîíè÷åñêèх ãîð è ãàéîòîâ, ÷åì пðèíÿòî ñ÷èòàòь (â îñíîâíîì îòäåëû ìåëà–юðû 
[9, 32, 36-38]). Вñëåä çà Г.Ó. Мåíàðäîì èññëåäîâàòåëè òðàäèцèîííî пðåäпîëàãàюò 
èх âóëêàíè÷åñêèé ãåíåçèñ (ëàêêîëèòû, пîäâîäíûå âóëêàíû). Сîãëàñíî [19] â ðå-
çóëьòàòå ãðàíèòèçàцèè пîäòðàппîâûх, ðèфåé-пàëåîçîéñêèх òîëщ ðàííåãî Тåòèñà 
ìîëîäûå êîíè÷åñêèå ãîðû è àáèññàëьíûå хîëìû íà ëîжå Зàпàäíîé Пàцèфèêè 
фîðìèðóюò â îñíîâíîì ãðàíèòíûå пðîòðóçèè, êîòîðûå ëèшь ìåñòàìè ñîпðîâî-
жäàåò âóëêàíè÷åñêàÿ äåÿòåëьíîñòь (пîëèãîí Í10-2 â Мàãåëëàíîâûх ãîðàх [16]). 
Тàêîâû, â ÷àñòíîñòè, íåáîëьшèå âóëêàíè÷åñêèå êîíóñû íà âåðшèííûх áåí÷àх 
ãàéîòîâ, â òîì ÷èñëå пîëèãîíà Í10-1 (Г-24, 40 íà ðèñ.4à, â) èëè щèòîâûå âóëêà-
íè÷åñêèå пîñòðîéêè íà àòîëëàх [16].
Выводы
Рåçюìèðóÿ пðåäñòàâëåííûå â ñòàòьå ìàòåðèàëû ÍСП МÎВ 10 
ðåéñà ÍИС «Àêàäåìèê Àëåêñàíäð Íåñìåÿíîâ» íà пîëèãîíå Í10-1 â òðîãå Бåëëî-
íà â южíîé ÷àñòè пîäâîäíîãî хðåáòà Лîðä-Хàó (Тàñìàíîâî ìîðå) è ðåçóëьòàòû èх 
пåðåíòåðпðåòàцèè, ìîжíî çàêëю÷èòь, ÷òî òðîã çàëîжèëñÿ â ñðåäíåì пëåéñòîцåíå 
íà ñòûêå äâóх òåêòîíè÷åñêèх êóëèñ äóãè Лîðä-Хàó âäîëь çàпàäíîé âåòâè Íîâîêà-
ëåäîíñêîãî îñàäî÷íîãî áàññåéíà ñ äåпîцåíòðîì (ñâûшå 2 êì) íà åãî âîñòî÷íîì 
áîðòó è çîíîé âûêëèíèâàíèÿ – íà çàпàäíîì (пàëåîñóшà Лîðä-Хàó). Иíâåðñèÿ 
áàññåéíà è çàëîжåíèå òðîãà Бåëëîíà âåðîÿòíî ñâÿçàíû ñî ñðûâîì êîðîâûх ÷åшóé 
è фîðìèðîâàíèåì Àâñòðàëî-Íîâîçåëàíäñêîãî пîêðîâíîãî ìåãàäóпëåêñà ìåжäó 
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хðåáòàìè. Îñîáî îòìåòèì пðèçíàêè ãàçîíîñíîñòè îñàäî÷íîãî ÷åхëà íà пàëåîñó-
шå Лîðä-Хàó (ãàçîпðîÿâëåíèÿ è ñåéñìè÷åñêèå àíîìàëèè òèпà «çàëåжь» â çîíå 
âûêëèíèâàíèÿ пðèáðåжíî-ìîðñêèх îñàäêîâ пîçäíåãî эîцåíà-ðàííåãî îëèãîцåíà 
è â эëюâèàëьíûх ãîðèçîíòàх äåíóäàцèîííûх îñòàíцîâ пîçäíåìåëîâîãî пåíåпëå-
íà) êàê íîâîé íåфòåãàçîíîñíîé пðîâèíцèè Пàцèфèêè èëè ÷àñòь Àâñòðàëî-Íî-
âîçåëàíäñêîé íåфòåãàçîíîñíîé ìåãàпðîâèíцèè.
Àâòîð áëàãîäàðåí êàíäèäàòàì ãåîëîãî-ìèíåðàëîãè÷åñêèх íàóê В.Э. Кîíîíîâó 
è В.Í. Àãååâó, èçâåñòíûì ñпåцèàëèñòàì пî íåфòåãàçîâîé ãåîëîãèè è ìíîãîêà-
íàëьíîé ñåéñìîðàçâåäêå Сåâåðíîãî Сàхàëèíà, çà êîíñóëьòàцèè пî ñåéñìè÷åñêèì 
àíîìàëèÿì òèпà «çàëåжь» íà пàëåîñóшå Лîðä-Хàó, à М.В. Сåíà÷èíó – çà êîìпью-
òåðíóю пîäãîòîâêó ãðàфèêè ñòàòьè.
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Сòàòьÿ пîñòóпèëà 14.06.2016
Â.Л. Лîìòєв 
ДÎ БÓДÎВИ ТРÎГÓ БЕЛЛÎÍÀ (ХРЕБЕТ ЛÎРД-ХÀÓ, ТÀСМÀÍÎВÎ МÎРЕ)
Зà äàíèìè ÍСП і áóðіííÿ ðîçãëÿäàюòьñÿ îñîáëèâîñòі áóäîâè òðîãó Бåëëîíà. Віí çàëÿãàâ ó 
ñåðåäíьîìó пëåéñòîцåíі ìіж äâîìà êóëіñàìè äóãè Лîðä-Хàó íà піâäíі Íîâîêàëåäîíñьêîãî 
піçíьîêðåéäîâîãî-ðàííьî÷åòâåðòèííîãî áàñåéíó ç äåпîцåíòðîì (2–3 êì) íà ñхіäíîìó òà çî-
íîю âèêëèíцьîâóâàííÿ íà çàхіäíîìó áîðòі òðîãó (пàëåîñóшà Лîðä-Хàó). Дîñëіäжåíі ñåéñìî-
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ñòðàòèãðàфіÿ, ñåéñìîфàції, îáñòàíîâêè îñàäîíàãðîìàäжåííÿ. Пîêëàäè ãàçó пåðåäáà÷àюòьñÿ â 
пðèáåðåжíèх îñàäàх піçíьîãî åîцåíó-ðàííьîãî îëіãîцåíó і â åëюâіàëьíèх ãîðèçîíòàх îñòàíціâ 
пàëåîñóші.
Ключові слова: Тàñìàíîâî ìîðå, хðåáåò Лîðä-Хàó, òðîã, ÷îхîë, áàñåéí, íàñóâ, çðèâ, пàëåîñóшà, 
ãàç.
V.L. Lomtev
TO THE STRUCTURE OF BELLONA TROUGH (LORD HOWE RIDGE, TASMAN SEA)
The Bellona trough structure are considered from continuous seismic and drilling data. It form in the 
Middle Pleistocene between two echelons of the Lord Howe arc in a southern New Caledonia, Late 
Cretaceous – Early Pleistocene basin with a depocenter (2–3 km) on the eastern trough slope and 
wedge-out zone on the western trough slope (Lord Howe paleoland). Seismostratigraphy, seismofacies, 
environments of deposition are analysed. Gas fields may be found in a Late Eocene-Earley Oligocene 
seacost sediments and eluvium horizons of buttes of the paleoland. 
Key words: Tasman Sea, Lord Howe ridge, trough, cover, basin, thrust, glide, paleoland, gas.
